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ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI  
REPURCHASE INTENTION PADA PENGGUNA SHOPEE DI SURABAYA 
 
ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang 
mempengaruhi repurchase intention pada pengguna Shopee di Surabaya. Penelitian ini 
merupakan penelitian kuantitatif dengan pengolahan analisis teknis data menggunakan Structural 
Equation Modelling(SEM) dan menggunakan software dari Partial Least Squares (PLS). Data 
diperoleh dari hasil kuesioner sebanyak 150 responden, dengan cara menyebarkan kuesioner 
kepada masyarakat di Surabaya yang pernah melakukan transaksi pembelian dengan 
menggunakan aplikasi Shopee. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya pengaruh dari website quality dalam 
membentuk perceived value sehingga muncul kepuasan konsumen yang dapat mendorong dalam 
melakukan minat beli ulang suatu produk pada aplikasi E-commerce Shopee. 


















ANALYSIS OF FACTORS AFFECTING 
REPURCHASE INTENTION IN SHOPEE USERS IN SURABAYA 
 
ABSTRACK 
 This study aims to find out and analyze the factors that influence the repurchase 
intention of Shopee users in Surabaya. This research is a quantitative research by processing 
technical analysis of data using Structural Equation Modeling (SEM) and using software from 
Partial Least Squares (PLS). Data obtained from the questionnaire as many as 150 respondents, 
by distributing questionnaires to the people in Surabaya who have made purchase transactions 
using the Shopee application. The sampling technique uses purposive sampling. 
 The results of this study indicate that there is an influence of website quality in shaping 
perceived value so that customer satisfaction arises which can encourage the interest in 
repurchasing a product in the Shopee E-commerce application. 
Keywords: Website Quality, Perceived Value, Customer Satisfaction¸ Repurchase 
Intention 
 
 
